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P R V E F A M E N. 
Dc a rgumento quodam ad dlssert.itionem in-
a u g u r a l e m conscr ibendam mih i consi l ia petenti , 
c lar issimus D o e p p , hospitii infantum exposi to-
rum medicus sup remus , erysipelas ueona to rum, 
cjuale post vacc ina t ionem i m r n t , obse rvare sua-
sit. V i r i hujus eruil i l issimi comi ta t e , propter 
cjuam summas ei a g o g r a t i a s , mih i ipst obser-
va t iones noni iul las instituere cout ig i t . Fa r i m o -
d o permul ta d e b e o e jusdem nosocomi i med ic i s , 
exper ient iss imo S c h u b e r z k y , morte p raematura 
nobis nuper e r e p t o , qi i i o b s e r v a t i o n e s , quas 
anno 1831 iust i tnerat , mih i t r a d i d i t , a tque v i r o 
doctissimo Hofft, qu i una cum al i is majoria mo-
«iienii annota t ionibus d e neeroscopia noi i iml la 
mecum communicav i t . N e c d e n i q u e abst inere 
possum quin grato an imo amatiss imum nomi-
nem «ororis m a r i t u m , quem l a u d i b u s rx to l l e r e 
me d e d e c e l , c l . I,ichK'iistacit, qu i cuni in om-
nibtis v i i a e obs t acn l i s , tuin in hac d i s s rna t ion f 
coniponenda , quamquain . ipse se niorbuni uoh 
observassc ]>rolitcbalur, magnopcrc cunsil i is me 
adjuvi t . 
Disse r ta t imicu lam ipsam v e l i m an imo be-
n iguo d i jud ice t lector. Q u a e a v i r i s doctissimis 
supra nominatis a u d i v i , mente iutenta suscepi , 
q u a e ipse r i d i , accnrate n o t a v i , quae l e g i c u m 
observa t ion ibus comparav i . Pe rpauca tamen ln 
auc to r ibus de hac erysipelat is neona ta rum causa 
i n v e n i u n t u r ; scripta c l . Gir tanner ( l ) , Rosen d e 
Rosenstein ( 2 ) , G h a m b o u ( 3 ) , F le i sch (4) , Hen-
( 5 ) , Carus ( 6 ) , N e u m a n n ( 7 ) , U n d e r w o o d 
( 8 ) , Joerg ( 9 ) , W e n d t ( 1 0 ) , Fe i l e r ( n ) , R a u 
( 1 2 ) , Heyfe lde r ( 1 5 ) , R e d d e l i e n 0 4 ) , P ieper 
( 1 5 ) , Krauss ( 1 6 ) , Mei fsner ( 1 7 ) , e n c y c l o p a e d i a 
v i r o r u m il lustr . B u s c h , Graefe , Hufe land , L i n k 
et M u l l e r (I8)> ch i ru rg i a c l . Rust ( 1 9 ) , l u m m a 
cu ra perquis i ta n ih i l offerebant. C l . B i l l a r d (20), 
tamen Paris i is s imi l l a o b s e r v a y e r a t , nostra in 
u r b e c l . H a r d e r ( 2 1 ) , *) L e r c h e et W e i f s e . 
*) Affert cl. HardeT observationes virorum docto. 
rum Wollaston, Griffith, Pearson, Croft, Mad-
dock et Ciutterbock, litteris mandata* in „Lon-
don medical and puysical Journal, vol. V I . " ; 
quas, quamvis pcrlegere mihi aon contigerit, 
notandas tamcu esse censui. 
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DIAGN08IS MORBI. 
D i o b u s post vace ina t ionem a aecundo ad 
sed rc imum usquc c locis pnnc turac BM c i rca 
ptisiulas jatn formatai r nbo r incotistietii», ery»i>-
jirlutosus c x o r i t u r , inltimescpntia i n i l i o «aepius 
inodica . B e s c e n d i t iiifldmmatio *) i nde p le rum-
q u e per b rach inm ad summos iu te rdum digifo», 
aiit anuu to rub ro c i rcum a r t i cu lum rubi t i for* 
mato finitnr. Expandi t t i r s imul morbus in Ini-
i n e r u m , atqnc h i u c , qnasi v i a p a n i t a , dorsum 
et pec ius pctit. Huec tum iir u t roque b r a c M o , 
i u m , rt q n i d e m saep ius , in itno fiunf, e x q n o 
in al terum brach ium morbus trausire solet, ewir-
ilem in i l l o perficiens decu r sum; piislnlis ig i tur 
in i i io morb i ve lu t l focum formatitibus p rogred i -
tur inflamniatio. Postliac aut simitl onine dor-
sum. r eg ioucm ossis sacri , ossiunt i le i a tque 
") vpilnini iufl.1tnm.1iio, qno Imc loco plerlaqne «liis 
ntor, l.itiore sciisn iwripicndum csi, cmn genuj 
riysipelalis nd infliimniaiioiirs
 K K r ' r^n^), per. 
l inere ce r io c o n i e m l i T e n o l i m . 
c l u n e s , rar ius par ie ics a b d o m i u i s ac p u d e n d a 
m o r b u s occupa t . Xransgredi tur tum in femora, 
i n qu ibus e a d e m c o n d i t i o n e , qua in b rach i i s , 
a d d ig i tos usque prodi t . N e c y e r o m o r b i de -
cursus h o c loco semper finitur; afficitur en im 
in t e rdum subito c a p u t , praesert im f a c i e s , aut 
re i teratur erys ipelas in b rach i i s aut in pectore 
aut q u o c u n q u e a l i o l o c o . 
Rubor, sicuti in omni erysipelate, pervari-
us es t , tum mi t io r , a reo la pus tularum quasi 
difFusa, tum magis sa tura tus , tum iu co lo rem 
c o e r u l e u m , tum in flavum abit . Idem d e tumo-
r e , q u i m o d o v i x p e r c i p i t a r , m o d o graviss i -
m u s e s t , cute q u a m m a x i m e e x t e n s a , m o d o per-
d u r u s , m e m b r i affecti motum i m p e d i e n s , m o d o 
satisi m o l l i s , i m m o in speciem oedematosam 
ab i t d ig i t ique impress ionem conservat . D e d o -
l o r e , c u m nisi i n infan t ibui neonatis n o n o b -
•e rve tu r morbus nos t e r , n ih i l cert i n o t a n d u m ; 
p e r m o d i c u m tamen e u m esse v e r i s i m i i l i m u m , 
c u m infans pr imis d i e b u s nec inquie tus nec 
o m o i n o aeg ro simil is sit. 
In hoc externo erysipelatis decursu, quo-
c u n q u e verse tur l o c o in f lammat io , morbus aut 
e x i t u p e r v a r i o , a l io l oco accura t ius per lustran-
d o , f in i r i , aut totum corpus s ibi subj icere i. e. 
na turam morb i universa l is assumere potest. Pr i -
m o en im init io erys ipelas e vacc ina t ione e x o r -
tum semper morbus l o c a l i s ; e luce t hoc e majo-
re numero morb i hujus o b s e r v a t i o u u m , quac 
ipsum e o d e m f e r e - l o c o , quo exst i tera t , c i rcum 
pU9tulas, per remedia apta aut spon t e , exst in-
g u l docent . Symptomata v e r o affeclionis totius 
corporis , q u a e auctores, qu i d e erys ipela te neo-
natorum d isse ruerun t , m o r b u m aut au tecederc 
aut a b ipso ini t io comitar i profi tentur , in hac 
erysipelat is neonatorum specie serius obse rvan-
tur. C l . D o e p p *) d i e m qu in tum cousli tui t , 
q u o saepissime symptomata haec intrare soleant. 
E x affcctioue l o c a l i strictius i l i a pendere con-
tendere n e q u e o , cum jam inflammatioiie a cc rba 
a tque satis diffusa non appa rue r in t , j am s ignis 
m o r b i l oca l i bus fere remotis subi to v e h e m e n -
tissime intraver int . A b d o m i n i s v e r o pariet i-
bus aut capite affectis febrem semper fere ades-
se nega r i v i x poterit. N o t a n d u m t ameu*mih i 
v i d e t u r , quas solas e q u i d e m m o r b i nostri me-
m o r i a e traditas i n v e n e r i m obse rva t iones , c l . 
Harde r **) tres, unam experient iss imi L e r c h e ***) 
u n a m den iq ue doct iss imi VVeifse ****) , omnes 
tes ta r i , e rys ipelas a b ipso ini t io febricitatiotics 
comitatas esse. C l . B i l l a rd f ) q u i inter triginta 
erysipelat is neona torum observat iones oc lo per 
vacc ina t ionem exortas profer t , u u l l u m , q u o d 
hac or ig ine exs t i te r i t , d iscr imen uo tav i t ; at v e -
rum etiam non semper t rys ipe las neonatorum 
m o r b u m ut i iversalem esse const i tu i t , qnod iu -
fantum cu t i s , majore scns ib i l i t a tc , quam a d u l -
lorttm p r a e d i t a , per sc ad inflammationes sit 
•) Nr.
 2 1 . Bd. V. St. 324-
•*) Nr. 21. Bd. i. St. 113. 
•**) Nr. a i . Bd. 1. St. 12'i. 
•*••) Nr. si. Bd. IV. St. v,3 
t) Nr. 20. St. 75. 
propensa. JVcc deu iquc omit tamiis , cuin iii ip-
«is morbis inflatiunaloriis ajnul infanles leiierri-
ino8 febr ic i ia l iones interdi im srr ius intreut, quotl 
qu idem de enteri t ide cJ. 1 ' ieper *J testatur, 
e rys ipe la s , morbutn exan themat i cum, eo sat-pius 
nulla febre comitante i ucede re posse. . 
Symptomata, qiiae omne jam corpus morbo 
l abora re conrirmant , e adem f e r e , q u a e a b auc-
tor ibus iit erysipelate ueonatorum enumerau tu r , 
i juornm tamen n o n n u l l a , cum saepius et ad 
grRdum majore.n e ro lu t a o b s e r v e n u i r , p rae ce-
teri» e x h i b e n d a sunt. C a l o r c corporis adauc to , 
iuq i i i e t t id ine , respirat ione accelerata febris in 
neonat is manifestatur ; prae ceteris funct ioi i ibus 
s imul a l imentorum concoc t io turbai t i r , a l v i e x -
cre t ionibus v i r i d i b u s f luidisque, apjietitu dc l e to , 
nbdomi i ie t e n s o , rar ius v o m i t u in t rante ; inler-
d n m etiam aphthae cousp ic iun tur . C l . B i l U r d **) , 
u b i d e symptomat ibus concoct ionis turbatae lo-
q i l i tu r , rar ius siatus gas t r i c i , quam enter i t idis 
s i g n a , se an imadvpn i s se profitetnr. Simi ia fue-
rtint in nostris o b s e r v a t i o n i b u s , quamvi s l oco 
enter i l id i i per i toni l idis symptoniata ; persacpc 
enim, par ic t ibns abdomi i i i s au l r eg iou ibus v i c i -
nis erys ipela te correpiis , internae subi io in-
tlammationis coiispiciuitti ir s igna. Eanrlom seu-
tciuiaiu c l . Wet id t ***) protuli t . K c c v c r o sym-
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ptomata g a s i r i c a , q u a e majorem morb l nostri 
cum erys ipela te adu l to rum coust i tuuut e imil i tu-
i3inem, omnino des ide rau in r ; quae q u i d c m 
p raec ipue in oculos p r o d i t , si primis jam mor-
b i d i ebus vomi tus in t ra t , s i , nuUa f e b r e , d i -
arr l ioea m i t i o r , excre t ionib t i s tamen v i r i d i b u s , 
ades t , ipso appet i tu in te rdum non turbato. In 
u t roque citsu icterns p rod i re potost, qui in c ry -
s pelatis decursu g r a v i o r e inter symptomata c re-
ber r ima est ponendus . Pcrsaepe pulmoties afli-
t i u n t u r ; tussi satis acerba v e x u i u r i n f ans , q u a e 
formam non raro indui t c o n v n l s i v a m ; c a d a v e -
rum sectio etiam p leu ram interdutn inflamina-
tione l abora re docet . 
Pustularum variolis vaccinis provocatarum 
e v o l u t i o jam satis progressa nou turbatur si iu-
flammatio b r e v i tempore evanes t i t aut ad al iuin 
l o c u m , t raus i t ; pus tu lac ve ro pcr long ius tein-
poris spatium inflammatione v e x a t a e majorem 
solito secernunt puris copiam. Si d ie s ecumlo 
aut tertio prodi t e r y s i p e l a s , pusmlae sacpius 
o m n i n o nou fo rman tu r ; in p raecoc i deniquc-
decur su in te rdum jam d ie tertio ves i cu l ae iu 
puuc turae locia a p p a r e n t , serum coutincti tes 
flavuni. 
Salubcrrimus morbi nosiri exitus est reso-
lu t io quae post paucos dies suepius jam iutrat, 
p r iusquam charactercm loca lem in/lammaiio exu-
er i t ; sequitur i l iam q u a m p l u r i m u m sed uou 
semper desquainat io . Per dies plures, priusquuui 
ad normani redieril, cuiein tensam quidem <; 
puulluluni iuilaiam, «oloiis tanicu uJbidi rcsii-
tisse , obscrva t ioncs nonnu l l ae docent . Ex i tus 
alter iu suppura t ionem dup l i c i specie in con-
spectum v e n i t : a l ias en im s ingul i formautur 
abscessus , quo rum c l . D o e p p *) i n uno iufaute 
«luodecim se observasse profer t , eosque finc 
s a l u b e r r i m o , al ias suppurat io magis est e x -
pansa , q u a e febrem p rovoca t , v i r i b u s q u e contri-
tis mortis causam constituit. Rar io r ex i tus iu 
g a n g r a e n a m , quae tunc iu scroto aut in r e g i o -
ne i i iguinal i **) o r i tu r ; nec v e r o «lesunt obser-
v a t i o n e s , qua rum l tounullas experient iss imus 
D r . HoefFt b e n i g n c m e c u m c o m m u n i c a v i t , gau -
graenam in man ibus p e d i b u s q u e exstitisse. Ra-
r iores e i iam sunt iudura t iones telae ce l lu lo sae , 
q u a e postea p l e r u m q u e suppurat ione dissolvui i -
tur. Erys ipe la t i s trausilus iu o r g a n a iuterna 
qua l i a p roduca t phaenomena , e re ipsa satis 
e l u c e t ; per i tonaeum prae ceteris tali impetui 
expos i tum. Restant post erys ipelas iu te rdum tus-
s i s , au t i c t e ru s , aut d ia r rhoea . 
Sectio cadaverum. In locis erysipelate af-
fcctis le la adiposa p l e r n m q u e i n d u r a t a , c a u d o -
re insoli to praedi ta r epe r i lu r ; sub i l la l i quo r 
serosus flavescens. Iu ce rebro vasa superficialia 
11011 raro e x c u l t a . Pu lmones in te rdum signa 
ostendehant infl.inimationis iuc ip ien t i s , quae la-
men sarpius a lque magis conspicua in traclica 
rt broncl i is r e p c r i c b a l u r ; raritis p leura rubcs-
") N r , 21. U d . V . St . 32S. 
*») A u i t o r e D o r p p ; N r . n . E d . V . St . 325. 
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cens cum l iquore exsuda lo puru len to . rerito-
n a e u m et omentum majus *) saepissime iuflam-
mata crant , f lu idumque secreverant seroso-puru-
lentum. Hepar et l ien saepenumero aut magn i -
tud ine in so l i t a , aut n i m i u m rubescen t i a , au t 
e m o l l i t a ; ves ica fel lea fel le t u r b i d o , v i r i d i im-
pleta. Te l a mucosa ven t r l cu l i a tque intestino-
r u m rariua vasis q u o d a m m o d o excul t i s **) prae-
dita fuit. 
Aetiologia. Ad causarum, quae in patho-
l o g i a genera l i o b v e n i t , d i v i s i o n e m spectantes 
fac i le nobis pe r suadeb imus causam morb i uostri 
ex t e rnam esse v a c c i n a t i o n e m , q u o d omnibus 
obse rva t ion ibus tam d i l u c i d e manifes ta tur , ut 
m o r b i nomen e x eo cons t i tuendum esse censue-
r i m u s ; momenta v e r o i n t e r n a , praedisponent ia , 
q u a l i a s in t , eo accura t ius i u q u i r e n d u m est, 
c u m , vacc ina t i one per tot annos atque inter tot 
popu los e x c u l t a , morbus noster h u c u s q u e raris-
s ime observatus et fere n u l l i b i ad noviss ima 
tempora usque descriptus sit. M o m c n t a tameu 
i l l a n o n d i u lec torem b e n e v o l u m la tebunt , c u m 
infantes i n hospit io infanlum inven to rum prop-
ter institutiones v i x mutandas , a c l . D o e p p ***) 
lat ius e x p o s i t a s , jam secunda v i tae h e b d o m a d e 
• ) Auctore defuncto Dr. Schubewky. 
**) Similia ex parte in necroscopiis erysipelatis neo-
natorum a cl. Osiander et Walsbam institutis 
inveniuntur; conferatur Nr. 14. 
**») Nr. ai. l id. V . St. 325. 
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finita v a c c l n a i i soleant . Cutis e n i m infantis te-
ner r imi pe rmagna sensibi l i tate p r a e d i t a , j i r ima 
uo rma l i epiilermi<lis desquamat ionc v i x perfec-
t a , nou so lum icttt l acera tur , veru tn etiatn v u l -
uer i mater ia a l i ena contagiosa i i i l rud i tn r , pus -
tttlac d e u i q u e eruptae ititerdutn d i sc induu tu r . 
Q u a e o m n i a ficri ne omit tamus i u in fan t ibus , 
p r imis p l e r u m q u e v i t ae d i e b u s q u a m m a x i m e 
i i e g l e c l i s , in p rogen ie p a r e n t u m , tum scrophu-
l o s i , tum l u e v e u e r e a aut h y d r a r g y r o s i infecto-
rttm o m n i b u s q u e infimae p lebis morbis l a b o r a u -
t ium. Ad j i c i amus adauctani hac a e t a t e , qua 
c t i a m a l ias intraro eolet e r y s i p e l a s , tractus inte-
s t inorum et hepatis praesert im ad morbo* p ro-
c l i v i i a t e m , s u m m u m q u e e o r n m c u m cu te con-
s e n s u m , quibws a d stipra al lata m o r b i nostri 
cymptomata in terna disposit io satis c n u u c i a t u r ; 
q u i d m i r u m e x his m o r b u m prod i re erys ipe la t i 
u e o n a t o r u m , qua le a b auc to r ibus desc r ib i tu r , 
8 imil l imum *) . M a j o r pus tu larum copia secun-
d u m clar iss imi D o e p p expcr ien t ia in ad erys ipe-
las p r o c r e a n d u m u i b i l v a l e t ; c u m v e r o p a r i fe-
*) Notandao clarissimi Harder observationos erysi-
pelatis post vaccinationem in infantibus, primo 
annorum duorum, altero mensium iluorum, 
terlio mensium quinqnc, et virorum doctissi-
morum Lercbe et Weilse, utroque infante men-
sium sex, quarum taraen numerui exiguus, etsi 
aetate etiam mjgis provecla vaccioationem ery-
aipelaa producere posse testetur, non impedit 
quominus morbum nosttuni tenerrimije aetati 
proprium esse contendaxuus. 
re sempcr vace ina to rum n n m c r o in liospitio j am 
major j am minor infantum copia erys ipc la te 
afficiatur, testante e o d e m a u c t o r e , cousti tutio 
annua ad m o r h u m p r o v o c a n d u m a l iqu id facere 
v ide tu r . D u o d e n i q u e adsuut cxc inp la qu ibus 
satis demonstra tnr per insi t ionem l y m p h a e e 
pustuKs infantis crys ipela tos i sumtae m o r b u m 
propagar i * ) . 
Frognosis ex eo praecipue pendct, ntrum 
tnfans jam morb i ini t io m e d i c i curae t radatur , 
nec ne . In magno enim aegrotornm m i m e r o 
per r e m e d i a apta ex t ingu i tu r m o r b u s , pr ius-
q u a m magis c x p a n d i possit. Sin v e r o affectio-
nis in ternae apparent syniptomata , quod p raec i -
p u e a c c i d i t , si abdomin i s parietes obtegi t i n -
flammatio, omnia v a l e n t , quae ab auctor ibna 
laudat i s d e erysipelat is neoiiatorttm proguos i 
prola ta sunt. C o u v u l s i o n e s , in hospit io infan-
tum inven to rnm rar ins o b s e r v a t a e , in m o r b o 
nostro miuoris momentt csse v i d e n t u r **) . 
*) 4py"> .i/ipawi 18j5.Kr. 19. lllcciniia,!,-
n a n i u i i IIMOJSM'' o i r w e i m . i'.pa'icuii,iro 06-
Ut,ccrnna e t c - ^ r . Wei i se , quo loco die nono 
mensis Martis 1834 cl. Doepp in novem infan-
tibus erysipelas in brachio sinistro se observasse 
erurrat, cum lympha iis insita etset ex infante, 
qui post borai nonnullas in erysipela' incidit, 
pustularum areola tura jam paullulum diftusa. 
»*) Affero haec cum aliis plerisque annotationibus 
e vetbis praeceptoris bonoratissimi, professoiis 
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Cura t io morb i nos t r i , qua in hospit io in-
fantum expos i to rum m e d i c i nunc u tun tu r , c u m 
morbus e x ini t io sit l oca l i s , r emedi i s et iam e x -
terne agent ibus incipi tur . Inst i iuuntur en im 
scarificationes in ipsa cutis super/ icie e rys ipe la -
tosa e o m o d o , ut sauguis s ingul i s guttis p rode -
a t , r a r i i s q u e loc i s , m o d o u e n i m i u m sit expansa 
inflammatio u e v e affectionis in ternae apparuer in t 
symptomata , rei terantur . Imponuntur tum l ac i -
n i a e m o l l e s , c a l e f a c t a e , tum s i c c a e , tum o leo 
i m b u t a e . Hac c u r a n d i me thodo *) quam c l . 
D o e p p inven i t a tque pr imus in usum v o e a v i t 
i u major i aegro torum n u m e r o ipsa o r ig ine mor-
b u s ex t ingu i tu r . Si major in loc is qu ibusda tn 
intrat inflammatio c u m dur i t ie et suspic ione ab -
scessus, cataplasmata imponun tu r emol l ien t ia at-
q u e abscessus quam citissime d isc induntur . Sum-
ma ce te rum mundi t i a et tegumenta mol l i a loc is 
a b erysipelate rel ict is i m p o n e n d a non neg l igun -
tur. Gangraenae ingruen t i solita opponuntur 
r emed ia . 
Interne initio quidem nihil, cum vero sor-
d i u m intrent s igna et functionis hepat is turbatae 
c u m evacuan t i a in gene re , tum TRa R h e i a q u o -
sa p r a c c i p u e a d h i b e n t u r ; si inflammationis in-
in univercitate litterarum Dorpatensi Walter , 
cujua observationibus me non accuratius in dis-
sertatione fclaborauda uti potuisss quammaxime 
doleo. 
/ ) Nr. a i . B d , V. St. 5aG. 
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OBSERVATIONES MORBI. 
i. Nicol aus, dic septimo mcnsis IVIaji au-
ni 1855 uatus; materia varioUe vaccinac ejus-
dem mensis die vicesimo primo insita pustulas 
octo in bracliiis procrcavit. Die meus. Junii 
tertio in utroque brachio circum pustulas erysi-
pelas exortum; scarificaiionibus itistitulis iiiflam-
matio fracia est; die scxto Junii morbus jam 
omnino evaiiuerat. 
2. Alexandra, die 71110 Aprilis anui 1835 
nata; vaccinata die Maji 2410 , pustulae oriae 
sunt duodecim. Die Junii tertio erysipelas in 
brachio sinisiro iutravit , antibrachium simul 
obtegens et dorsi paitem. Iu liac tota regione 
scarificationes insliiutae. Jam quinlo Junii die 
tantum paiillulum ruboris in dorso remauserat, 
qui sequemi jam die frustra requirebatur. 
3. Matthaeus, die 610 mens. Augusli >85l 
natus, materia variolae vaccinae insita die Au-
gusti 2 t m o sex pustulas produxerat. Die 510 
Septembris, cum in nosocomium reciperetur, 
pustulis cicatrisatis, bracbio jam fere restituto, 
antibrachium sinistrum cum manu et parva pe-
ctoris partc erysipelas corripuerat. Die 6to 
Scpiembris a brachio sinistro decessit morbus, 
iu sola manu tumore laxo relicto, bracliiumque 
dexlrum obdtixit. Die 8vo Sept. jam brachium 
dexlrum totum corripuit; d. 9110 in antibrachio 
praecipue erysipclas erat evoluium, quo tamen 
die scquente jam restimto, d. i 2mo iufans e x 
omni partc sauus dimissus est. 
4. Procopins, die :omo Julii anni 1831 
natus; materia variolae vaccinae insiia d. 2510 
ineiis. Augusli pustulas octo prodnxerat. Die 
510 Sepiembris erysipelas a pustttlis, magnam 
puris copiam scccrneiiiibus, in bracliio dextro 
incepit atque mauum. versus tendebat; D . 6to 
manus praecipue correpla ; d. 8vo infans prae-
ter digitos adhuc inflatos liber, d. lOmo jam 
aanua haberi potnit. 
5. Tfatalia, d. jonio Augusli 1351 naia; 
materia variolae vacciuae insita d - 4"> Seplemb. 
duas procreaverat pustnlas. Die 130 Sept. i 11 
brachio dextro circum pustulas erysipelas cxor-
tum, d. i^to ad cubiium et antibrachium tran-
siit. D . i5to jam sola mauus erat inflammata, 
quae cum nouuullos post dies jam omniuo esset 
resiiluta, subito d. 22do dcnuo erysipelas in pe-
ctore, bracliio et ulna lateris dextri crtipit. 
Die vero 3510 ubique evanuerat. 
6. Mariha, die primo mens. Sept. a. 1831 
naia; d. 1510 Sept. materia variolne vaccinae 
insita, pustnlas duas procreavit. D . 25to ejus-
dem tneusis, cum die praecedente lympha esser 
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desumta e pustul is , in b rach io dex t ro erys ipelas 
exo r tum est, h u m e r u m d i m i d i a m q u e partem an-
t ib rach i i o b t e g e n s , ceterum infans sanus. D i e 
27mo rubore p a u l u l u m imminu to , intumescentia 
l o c i a l la t i a d h u c p c r m a g n a , omne simul pectus 
dt-xtrum erysipelas obtexi t . D i a r r h o e a in t rave-
r a t , quam D e c . Sa lep . oppugnare tnedicus stu-
dui t . D . 20no b r a c h i u m dext rum a d h u c tume-
f a c t u m , nec etiam pectus omnino l i b e r u m erat. 
P r imo Octobr is d i e u b i q n e erysipelas i m m i n u -
t u m , infans v e r o tussiebat. A d h i b i t o Syr . A l -
thaeae tussis s imul cum erysipelate med io Oct . 
mense omnino evanuera t . D e s q u a m a t i o nu l l a . 
7. Johannes, natus die 8vo mens. Septem-
br is anni 1 8 5 1 ; materia v a r i o l a e v a c c i n a e in -
sita d i e 23. Sept. pustulas duas procreavi t . T r imo 
d i e Octobr is erys ipelas , q u o d b rach ia et dorsum 
j a m p e r a g r a v e r a t , r e g i o n e m ossis sacri ossium-
q u e i l e i occupav i t . D 4<o erysipelas ad femora 
t ransgressum; scrotum magnope re tu rg idum, pe -
nis oedematosus . Propter a l v i excre t iones ad-
m o d u m l i q u i d a s co lor i sque v i r i d i s , D e c . Sa lep . 
t. T iuc t . O p i i s impl . praescr iptum. D . 510 r u b o r 
ad crura magis se contul i t , in p e d e d e x t r o fla-
Tescens ; o e d e m a peuis i m m i n u t u m ; in scroto 
abscessus. A l v i excre t iones v i r i de s . Praescripta 
T i n c t . R h e i aquosa et cataplasmata e m o l l i e u t i a s c r o T 
tum apponeuda . D . 6to iu latere dext ro femur 
totum s imul cum crure afFectum est, in sinistro 
femur ad genu u s q u e ; u lcus iu scroto, d iametr i 
po l l i c i s fere u n i u s , fuit i m p u r u m , fundo flaves-
c e n t i - a l b o ; cataplasmata cou t inua t a ; propter d i -
.arrhoeatn Tinct . R h e i aquos. praebi ta . D . fjvo u b i -
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que evanuerat erysipelas nisi in parte inferiore 
dorsi dextra ; crus dextruni tnmiduin. Scrotuni 
jain niagis coliapsum , ulceris Iiabitus melior; 
ungt. basilic. impouebalur. Epidermidis color 
feru iclericus; porrigebatur Tinct. Rhei aq. D . 
]0mo erysipelas iierum brachium dextrum corri-
puit, in aulibrachio ad inanutn usqtie prorepens. 
D . 15- inauum praccipue insedit. In scroto ci-
cairix jam formabalnr. D. 16to erysipelas eva-
nuerat ; mauus dcxira oedematosa. Jdem fere 
status d. l8vo. D. 23. erysipelas subilo -iu de-
xtro pccioris latcre ei in fossa axillari dextra 
prorupit. Ceicrum nihil notandnm. D . 2510 de-
cursu lcntiore alque rubore iinmiiiuto ad mcdi-
um pectus rrysipclas sese convertcrat. D . somo 
iu femoribus et scroto, vuluere vix cicatrisalo, 
erysipelas apparuit. Corporis calor adauctus, 
iuquieiudo; alvi excretioues coloris viridis fue-
runt, quin etiam frcquentes; ex d. 2610 jam 
qnater ]>er diem caloinelanos gr/S porrigebatur. 
Diarrboca sensim iinmiuuta iufaus dic Kovem-
bris lOmo saiius c nosoconiio dimissus. 
8. Catharina, nata <1ie 110110 mens. Au-
gusti anni 1 8 3 1 ; materia variolae vaccinae die 
Augusii 211110 insiw. Jam die 2510 Aug. in 
niorbum nostrum incidit; d. 2 8 v o , quo in no-
socomium recepia est, in uiroque brachio ade-
rat erysipelas, in dexiro ad sunimos digilos, in 
sinistro a<l cubitum usque. Fustulae fricando 
nperiae, in brachio dextro confluentes, crustit 
obicctae. D. ^omo ad os sacrtim jam perveue-
rat erysipelas. D . 3 i m o supra ossa ilei exstitit 
inoibiis; brdchiuin dextrum reliquerat, sinistrae 
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•ero manus aniculum corripuit. Sensim prore-
pendo die 6to Septembris partem inferiorem 
utriusque cruris obtexit, pedibus maxime tumi-
tlis, sinistro praecipue rubescente; praeterea in-
fans sanus. D. 6to in planta pedis sinistri ve-
sica pellucida, circumierentia modica , exstitit; 
simul macnlae coernleae observabantur, qnae in 
dextro etiam pede aderant. Iu reliquo corpore 
roorbus desierat. Febricilationes intrabant. Pc-
dibus cerat. simpl. imposituin. D. 7010 vesica 
illa rupta fluidtim serosum emisit. D. 8vo ejus-
dem naturae vesica in pede dextro simili mo-
do in ulcus abiit; praeterea infans sanus: UI-
ceribus cerat. simpl. impositum. In malleolo 
externo pedis dextri abscessus ctiltro apertus 
es t ; ulceribus illis iii plauta pedi9, cuni liabitum 
depravatum prae se ferrent, ungt. basilic. appli-
catum. D . l^to ulcera miuora liabitus melioris, 
die 25(0 jam cicatricibus eraut obdncta; dic 
2omo mensis parvulus adhuc in pede sinistro 
abscessus discissus est. A morbo nostro iufans 
restituta, nulla facta deiqnamatione, in exau-
thema vesiculosum chronicum incidit. 
9. Elisabetha, nata die 20no Augusli 133'» 
•accinata die 29mo Septembris. Die 510 Octo-
bris in brachio sinistro erysipelas exstitit, forma 
mitiori; die 6te magis excultum, antibrachium 
et humerum attigit. D . 8vo medium dorsnm 
obtexit. D . iimo locis reliquis relictis in supe-
riore regionis sacralis parte praecipue erat ex-
cullum, ad abdomen et femora piorepeiu; in 
ulna simul dextra apparuit. D . 1 3 ^ 0 brachio 
dex t ro sanato, utrumque femur et crus dextrum 
obduxit. I.abia majora oedematosa. Iufans lan-
guida erat atque vomebat, appetitu deleto. Prae-
cepta TRa. Rliei. aq. D. t6to, pedibus tumidis 
quidcm erysiprlas lamen imniiiiutum. Labio-
rum oedema decesserat; appetitus adauclus. Cou-
tiuuatur Tincl. Rhei aq. D. i8vo intumescentia 
jam exigua rcddiia in cruribus desquamatio in-
travit; extitit rubor in gena dextra. Infans 
ictcrica et languida, appciiiu alvique excreiio-
nibus a statu uormali nou aberranlibus. Porri-
gebatur Tinct. Rliei. aq. D. 2flmo in gena dex-
tra, rnbore immiuuio, intumescentia adhuc cum 
duritie aderat. D . 231110 erysipelas omnino jam 
aberat; iutravit tussis, [orma fere convulsiva, 
quae lameii post duas bebdomades, remediis ap-
tis adbibilis, remota esl. 
10. Nicolaus, naius die 8vO Septembris 
1O51; materia variolae vacciuae insita <lie Sept. 
2 3 m o , pustulas tres produxcrat. Jam die 2510 
in dextro bracbio exysipelas apparuit; in locis 
punctis vesiculae exstiiernnl parvulae , lluido 
flavo rcpletae. D . 271110 recesserat erysipelas a 
bracliio dextro , arlicnluinqiie manus annulo 
rubro, laiitudine pollicis unius, circnmdedit; 
ad humerum siiiislrum simul et dorsi partem 
superiorem progressum est. Alvi excretioues 
viridcs. Porrigebatur Tinct. Rbei. aq. D. 29110 
erysipelas manum dcxlram usque ad sumuios 
digitos corripuit, brachiiim ari cubitiim , omne-
que dorsum ad os sacrttm mqiie, in lalere si-
nistro partim etiam abdomiuis obtegeus. Alvi 
excretioues eaedeni, idemqne rpniedinm. 1), 
primo Octobris iu bracbio dextro morbits fer«» 
evanuerat, in siuistro antibrachium obduxit. 
Dorso jam libero clunes erant correptae, femo-
ris dextri dimidium et pars quaeclam sinistri; 
scrotum pertnrgidum. I). 4 ' ° Oci. erysipelas 
crura et articulos pediim oblexit; femora et 
scrotum fere reliquerat; manus sinistra vehemen-
ter inflammata. Porrigebaiur Decoct. Salep. D . 
5to pedes per erysipelas valde tumefacti; manus 
siuistra in statu meliori. In buntero dexiro et 
gena sinistri lateris maculae erysipelatosae subito 
exstiterunt. Alvi excretiones virides. Porrige-
batur Tinct. Rhei. aq. D . 6to a gena sinistra 
rubor naium versus tendebat; liunierus dexter 
valde tumefaclns, rubore et calore magnopere 
adauctis. In pedibus erysipeias imminutuni. 
Staius reliquus idetn. D. 8vo omne dorsum 
iterum erysipelate correptum a collo usque ad 
os sacrum, pectns simitl et dextra abdomiuis 
pars; mauus dextra perturgida; iu pedibtis in-
flammatio imminuta, deleto jam rubore. D . iomo 
toto fere corpore rubor evanucrat nisi in femo-
ribus, qnorum drxtrum ad pedem, sinisirum ad 
genu usque occupavit. Alvi excreiiones viri-
des; praescripta Tinct. Rliei. aq. Supra aurem 
sinistram in partibus, quiie capillis teguutitr, 
rubor exMiiit levinr, inilla iiitiiineacentia. Tost 
uouniillos jam dies omnino erysipelas in capite 
evanueiat, nec praeter ]>edes adhuc tnmidos 
morbi signum in corpore conspici poluit. Alvi 
tameu excretiones virides, atque aphthae appa-
rtierunt. Appetitus normalis. D . l6to stattis 
iilcin ; ne iu pcdibus qnidem intumescentia re-
stiiit. Quae aegioli conditio cum ad diem 
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mensis GOmum perdurasset, Tinct. Rhei. aq. coti-
tinuo adhibita, desquamalio, squamis parvulis, 
iniravit. Kediit denuo die 2'jdo erysipelas iu 
pede sinistro, rnbore satnrato maguaque intu-
mescenlia. Alvns deponebatur viridis. D . 2510 
jam aufugerat erysipelas, alvi vero excretiones 
adhuc virides, quamquam satis rarae. Porrigr-
batur constauter Tincl. Rhei. aq., balneumque 
praescriptum, quibus remediis, erysipelate non 
T e d e u n i e , infaus sanatus et quinto Novembris 
die demissus cst. 
11. Zacharias, natus die 7mo Septembris 
I851 ; materia variolae vaccinae insita die 
Septembris 22do puslulas produxit octo. — Die 
Octobris 510 eiysipelas in bracbio sinistro ex-
ortum , 610 ad biimerum et antibrachium 
progressum est, rubore saturato, tumore per-
inagno. D. 8vo ad digilos praecipue se con-
vertit; infans iuquieius. rorrigebamr Tinct. Rhei 
c. Magues. D. tOmo humerum dexirum attigit 
cum hrachio; in manu sinistra inflammatio fuit 
imminuta. Medicamina eadem. Die mens. 130 
antibrachium dextrum cum manu tnaxime mor-
bo laborabat; simul in regione ossis ilei dextri 
inflammatio erupil. D. i6to feinur obduxit u-
trumque atque pariem dimidiam cruris dextri. 
Appeiitus normalis , infans ictericus, inquietus ; 
praecepium bia per diem gr.J Calomelanos et 
Tinct. Rhei aq. D. i8vo crura praecipup ac pe-
des inflammatione correpti; iu femoribus et 
brachiis desquamaiio aderal. Idpm sialns die 
20ino ttimore tamen peduui imminuto. Infatis 
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magis quiclus; rcinedia eadcm. D. 230 erysi-
pelas pariter atque icterus iu melitis se verte-
bant. Balneum praeceptum, Tra. Rliei aq. Post 
hebdomades duas infans ex omni parte sanus. 
12) Natalia, nata die 2510 mens. Augusti 
1831 ; vaccinata d. 29110 Septembris. Primo die 
Octobris, pustulis noudum evolutis, erysipelas 
in dextro brachio ct supra scapulam apparuit, 
magna intumescentia, minore tameu rubore; al-
vus deposita fluida, coloris viridis. Forrigcba-
tur Drc. Salep. c. Tra. Opii simpl. D . mens. 
4to erysipelas in brachio dexlro imminutum, 
tum autibrachium et n i a n u m obtcxit, tum omne 
pectus, superiorem dotsi partem, sinistrumque 
liumeium cnm bracliio; diarrhoea non desierat; 
remedium idem. Dic 510 in brachio dextro 
erysipelas Jam evanuit, sola manu paullulum 
tumida, totum vero sinistrum cortipuit brachi-
um , mediamqne dorsi regionem, superiore cum 
pectore jam restituta. Diarrhoea aberat. D . 
oto in brachio siuistro niliil mutaium; erysipe-
]as ad regionem ossis sacri et suporiorem femo-
ris dextri pariem progressum. Diarrhoea re-
diit; praescriptum Dec. Salep. D. 8vo brachi-
um siiiistium ah iiiflammatioue liberum; in 
crtire dextro erysipelas praecipue erat excultum 
ad articulum pedis usque, in femore imminu-
tum; in frmore sinistro ad genu usque prodiit. 
D. lOmo in dcxtro crure et pede erysipelas 
multo mitius, in sinistro magna intraverat intu-
mescentia, rubore miuore. Cutis coloris fere ic-
tctici; alvi excrotioues frequentes, attamen exi-
guae nec virides; praecrpta TRa. Rhei aq. D. 13. 
erysipelas, omni jam corpore relicto , pedihus 
tantum quodatnmodo inflatis, in gcnis subito 
apparuit. A die mens. i2mo cutis color statum 
ictericnm clare nuntiabat, appetitu immiiuito, 
ilvi excretionibus crebris et fluidis, nou vero 
uberibus. Abdomen non nimium inflatum. For-
rigebatur Calomelanos gr. J et TRa. Rbei acj. 
D . l6to nullum jam erysipelatis signum reman-
sit praeter crura et pedes tumore magno ac du-
ro obdnctos; cutis impnre flava; alvus fluida, 
mammas tamen infans petebat. Fracceptum Ca-
lom. gr. x h\s per diem. D . iftvo pedes jam 
miiiiis turgidi, diarrhoca perdurante, appctitti 
adaucto. Forrigebatur Tinct. Rhei aq. et Dec. 
Salep. D. 20mo pedes jam ferc in statu nor-
mali. Supra olecranoii utriusque bracbii absces-
sus exsliterunt, quibus empl. resinosum imposi-
tum. Nulla in corpore dcsquainatio; diarrboea 
aderat, appetittis noimalis. Fracscriptum Dec. 
Salp. c. Opio. D. 23. abscessus illi aperti sunt, 
iisque cataplasmata emollientia imposita; diar-
rhoea 11011 desiii; remedium idem. D. 25to di-
arrhoea imminitta; abscessiis in ulcera mulati, 
iisque ungt. basilic. applicalum. Sensim vires 
rcdibant; die mcnsis 28mo balneum praccepmm, 
dieque 501710 cx onini panc infans saua liabcri 
poluit. 
13) Jobannes, die 8vo Septembris 1831 
nalus; maleria variolae vaccinae die 25. Sept. 
insita. Dic mens. 35to erysipelas in brachio 
dextro exstitit circum puncturas, rubore satu-
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rato ab lmmero ad manum usque diffuso, jam-
que in brachio dexlro quatuor vesiculae in con-
ipectum renerunt quae liquorem flavum conti-
nebant; ejusdem generis quinque in brachio 
• inistro. D. 27mo iu brachio erysipelas immi-
nutum mauum magnopere inflatam occupavit, 
et ab humero dextro simnl trans nucham serpens 
jam fere sinistrum attigit. Vesiculae illae, am-
bitu imminutae, nec liquorem amplius contine-
bant, nec crustas formaverant, epidermide col-
lapsa tectae. D . 29110 omne dorsum erysipelas 
obtexit usque ad regionem ossis sacri; in latere 
linistro ad ahdomen spectabat. Primo Octobris 
die utrumque femur usque ad genu occupavit, 
simulque scrotum, magnopere turgidum; reli-
quum corpus restitutum. D . 4<o morbus crura 
inyasit, tumore magno admodum duro, colore 
flavescenti rubro. Infans debilis, mammas re-
spuebat; conspiciebantur aphthae. Porrigebatur 
Tiuct. Rhei aq. et Calomel. Nocte obiit. 
i4) Elisabetha, die primo Septembris I831 
nata, infans debilis; materia rariolae vaccinae 
d. i6to Sept. insita, pustulas novem produxit. 
D . 24to erysipelas dimidiam brachii partem, hu-
merum et pectus lateris dextri jam corripuit, 
rubore saturato, maguoque tumore. D . 2710 la-
tus dextrum fere sauum; brachium, simulque 
dorsum et pectus lateris siuistri occupavit mor-
bus; cetera secundum normam. D . 29110 erysi-
pelas regionem trochanteris majoris utriusque 
femoris, regiouem ossis sacri et superiorem fe-
niori* partem corripuit; in pectore et brachio 
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«inistro desquainatio intiavit. Die primo Octo-
bris fcmora tota crysipelatosa ; d. /(to crus uiruni-
que alYectum, lumore magis excullo quam ru-
bore. D. 510 in dextro tantum crure atqne pe-
ile remanserat intumescentia, reliquae partes sa-
nae; d. 6to cnis dcxirum cum pede restitulum, 
i n a n u s sinistra inflammatioue gravi correpta. D . 
8vo mauus sinislra oedemaiosa; crus dextrmn 
tnmidum, rubor nullus; infans Jangiiida. D . 
lOmo crnre dextro adbuc tumido, iufans admo-
dnm debilis, tolo corpore coloris impure icle-
riti, desquamatione iibique incipieiue; appeiitus 
imminutus. 1'orrigehatur Tiuct. Kbei aq , balue-
oque vespere infaus iminissa. Kocte obiit. 
15. Miron, die 171110 mensis Angusti 10i l 
natus; die 2 3 . Septembris materia variolae vac-
cinae insita; D . 371110 Sept. erysipelas a scapti-
la sinistra incepit, adaucto corporis calore ma-
guaqtie iufaiitis inquictudiiie; tussis sitnul aderat 
et diarrboea. Jam pusiulae prodierunt parvn-
lae, lympba turbida repleiae, quin etiain ex 
parte crustis obteclae. rorrigebatur Dec. Salep. 
et Tiuct. Rbei aq. D . 29110 erysipelas totum 
pectus corripuit; supra regiouem ossis ilei sini-
stri inflamniaiio exigua. ln dorso )am epider-
mis dehiscebat. Diarrboea adbuc aderat; ptae-
scriplum Dec. Salep. c. Tinct. Ojiii simpl. D . 
primo Octobris clunis dexua et pars superior 
utrinsqne femoris erysipelaie correpiae; peclus 
et dorsum libera; manus sinistra paullulum iu-
flata; diarrhoea nouduin sedata. D. 410 femore 
resiiio ery6ipelas crus obiexerat, uimore perdu-
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ro , rubore flayescente. Tussis aderat; sulph. 
antim. aurat. porrigi jussum; diarrhoea adhuc 
Dec. Salep exposcere videbatur. D. 6to quam-
quam immiuutis intumescentia et rubore infaus 
tamen debilis, mammas raro petebat, totaque 
corporis superficies erat coioris sordide - flavi. 
Aderaut etiam diarrhoea atque tussis satis vehe-
mens. Praecepta: Sulph. Antim. aur.- c. Calo-
melane; — Decoct. Salep. D. 8vo paullulum 
adliuc tumoris in pede restitit, liullus rubor; 
color ictericus aclauctus; infans languidus, ap-
petilus deletus; diarrhoea sublata, tnssis vero iu 
formam convulsivam abire videbatur. Porrige-
batur pulv. Plummeri; Tiuct. lUiei aq., et prae-
terea emeticum, cum pectus uimia muci copia 
opprimi videretur. D . 29110 ttissiendo sangui-
nis paullulum evomuit infans. Nocte obiit. 
16. Constantinus, die 7mo mens. Maji anni 
1835 natns; materia variolae vaccinac insita 
die 2510 Maji, sedecim pustulas produxerat. In 
titroque brachio die 3. Junii exortum erysipe-
]as circuni pustulas, mullo majore tamen gradu 
in brachio dextro, cujus antibrachium jam oc-
cupaverat, rubore saiuralo subcoeruleo; miuore 
gradu in dorso; bracliium dextrum scarificalum. 
D . 410 rubor immiiuitus quidem, mauum ta-
men obtexerat, quae hac ex causa scarificata 
est. Fosthac morbus niagis magisque imminulus 
die Junii sexto evanuerat; rediit vero subito die 
Junii lOmo in brachio sinistro a pustulis ad manum 
usque, colore non nimis saturato, tumore vero 
tenso, abscessus suspicionem injiciente. D . nmo 
macula livida supra olecranum ajipnruit , quae 
die sequente in abscessum imilaia esl. Tebiij 
simul intravit, virium debilitus, appeiitus iinmi. 
nulus; die meus. 151110 infans iuortuus. 
17) Maria, nata" dic 25010 mensis Martis 
aniii 1 8 3 5 ; materia variolae vacciuae iusita d. 
2510 Maji pustulas procreavit undecim. Die /,to 
Jnnii erysipelas in utroque brachio exortnm, a 
siuistro ad dorsum prorepens; scarificaiiones iu« 
stitutae; d. 510 morbus dorsum magis obtexerat, 
quod propterea scarificattim cst. I). 6to totum 
bracbitim sinistrum cutn dotso valdc tensttm; 
abdomeu iuilatum , si premebatur valde resisie-
bat; vasa ejusdem superficialia venosa summo-
pere exculta. Jsocte sequeme obiit infans. 
Cadaveris seclio. ln fundo abdomiuis fluidi 
stihflavi aliquantiiluni repertum; iii iiuestiiiis in-
terrupte vasa injecta. Hepar et lien, i|iii magni-
tudine insolita repertus est, facile disrumpeban-
tur; vesica fellea felle turbido viridi repleta. 
Vesica uriuaria lotio carebat. 1'ulmoues in parte 
inferiore , quae minus etiam crepi'abat, paullo 
majore sanguinis copia praedili. Tracbea tnuco 
spumoso abundabat, telac mucosae vasis satis 
sauguiue injectis. In cordis atrio destro massa 
polyposa reperta. Cerebrum tum pallidum, lum 
uimis molle, vasis ininoribus supra gyros prae-
cipue exculiis. In omnibus brachii siuistri lo-
cis erysipelatosis tela adiposa peralba et i n d u -
rata, tautum difficultate quadam discindebatur; 
sub illa liquoris serosi aliquantulum in con-
spectum prodiit. Minore iu gradu liaec omnia 
in dorso et brachio dextro. 
10. Simon, natu8 die 501110 mens. Augusti 
1331 , materia variolae vaccinae iusita dic 20mo 
Scptcmbris pustulas novem procreavit. Die 27mo 
erysipelas iu bracliio sinistro exortum, ab acro-
niio ad articulum manus dilatatum , pectus cl 
dorsum versus teudebat. D. 29110 latera abdo-
minis et regionem ossis sacri attigit, snpra sinistri 
temoris articulum praecipue excultum. D. primo 
Octobris e Jocis allalis j.im dccesserat, femora ad 
genua usque obtegens; digiti manus sinistrae si-
niul iuflammatione correpti. Alvi excretiones 
virides. rorrigebatur Tinct. Rhei aq. D. 4to 
Oclobr. erysipelas ad crura pervenit , regionc 
snpra articulos pedum praesertiiu inflammata; 
siiuul regionem ossis ilei siuistri obtexit, ad dor-
Miin paulluliim prorepens. Antibrachium dex-
trum adhuc tumidum , annulo rnbro arliculum 
maiiin cingente. D . 510 rubor a dorso ad 
latus siuisirum abdominis iransgressus; pedes 
siiintiiopere lurgidi; in autibrachio dextro nihil 
lnutatum. Alvi excretiones virides. Traecepta 
Tinct. Rhei aq. D. 6to rubor ubique imminutus; 
infans tamcn languidus, mammas raro petebat, 
faciei musculis dolore convulsis. Alvi excretio-
lies.rjiisdeiii coloris. Praescriptum calomel. D . 
gvo dexiri lateris manns et cnis adlinc tumore 
obducta; infans viribus (lestittttus, alvi excre-
tionibus viridibus, qitainquam non crebris. In 
utraque gena et ad aurem sinistram erysipelas 
subiio exsiitit, naso non correpto. D . 9no frons 
paiillulum affecta , partibus cajdllis obleciis sa-
uis. Universa cuiis superficies colore subflavo, 
icterico. Praecepta : Tinct. Rhei a<j.: — Calomel. 
X). torno erysipelas evamrit, solis pedibus paul-
lulum inflalis ; iufans atlmoilum dehilis , colore 
icleiico adaucto; Tinct. Rbei acj. J). i2mo ob-
scrvatae suut febritilationes ; praesciiptum Calo-
mel. I). 15mo febris, iiiquieludo maxima; ab-
dcniine inflalo alvi excreiioues frecjnentes, apb-
tbaecjue aderaut. Tinct. Rbei aq., Calomel. T). 
l^to inorliius. 
Cadaveris sertio. Ceretrnm saiuim , vasis 
suporficialibus sniiguine cjuodammodo dilatatis. 
Fulmoiium j i a r s jiosieriur sanguine magis repleta. 
In cavitaie abdoniinis libra fere uua liqnoris 
flavi, purnlenti, s a i i s lenuis; omentum majtis in-
jlammatmn , colocjue transverso leviter adhaere-
bat. Itner ventriculuin et colon lympha coagu-
lata ejusdcm ccdoiis , quo elucere videbatur, 
fluidum istud e x omento majore esse serrelum. 
Inteslinorum tenuium membrana mucosa rubps-
cens; ventiiciilus et colon s a n a . Feritonacuni 
T n b e s c e n s . Vesira iiiinaria s a n a , l u i i o rejdeia. 
Hepar et licn a slatu normali non aberrabant. 
19. JeVitn, die flvo Scpi. i{J5i natiis; mnteria 
variolati vaccinae insita die 251110 Sej.-i. D ; e ejus-
dem mensis 50mo , jiustulis liullis formalis, ery-
sipelas incepit, dieqne jnimo Ociobris 11 bracbio 
dcxiro ad cubilum irausiit. I). 4 1 » Oclobris 
bracbio prorsus, auiibracbio vero ex j a i i c r c -
liclo, ab Iiumcro dexiro sinistrum vcrsns lende-
bat. Contra tussim nupcr exortam Syr. al-
tliaeac iu usum vocatus. D. 510 erysipelas hra-
i.hium siuistrnm attigit, et per dorsnm desceuuit. 
D . 610 vehemeutissima apparuit inilammatio in 
hracliio sinistro ct parte nntibrachii; milior in 
dorso ad regionem ossis sacri usque. D. 8to in 
antibracbio sinistro jam decrescebat inllaminatio, 
summa vero v i , rubore in coerulenm abeunte, 
magnaque inttimescentia, clunes et externam fe-
morum panem corripuerat. I). iomo rubore 
haud immiuuto, ad gemi erysipelas progressum; 
penis oedemaiosus, scortnm rubefactum qnidem 
sed 11011 turgidum; abdomen etiam afFcctum, ru-
bore tameu liiiuus saturaio. D. 1310 regionem 
osiis sacri, clunes, dimidiamque femoruin par-
tem erysipelas uondum reliquerat; scrotum cum 
pene perturgidum. Pedes cum iniima crurum 
parie afFecti quidem", in melius tamen se jam 
vertebaut; mauiis siuistra tumida. Uis tantis 
simul praeseniibus aiFectionibus erysipelatosii 
uec alvi excrelioues, uec lotii emissio, nec ap. 
petitus ulla raiione a stattt normali aberrabant. 
D . i6to erysipelas evanuerat nisi 111 cruribus 
pedibusque, •tumore duro obductis; in clunibus, 
femoribus brachiisquc desquamaiio completa. 
D . l 8 v o pedes adliuc tumidi; desquamaiio gc-
neralis. JVec appetiiu uec alvi excretionibus 
mutaiis infaus languidus, coloris icterici. Prae-
scripta Tincl. Rhei aq. D. 2 i m o snbiio infans 
mortuus c.t poslquam patilo ante suxerat. 
Cadaveri» sectio. Cerebri vasa siiperficialia 
vix injecta- I11 abdomiuc fluidi flavi aliquau-
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tiilum; omcntum majus vasis colore saturato ru-
hro injectis. In dextra pectoris parte circiter 
§iv . liquoris exsudati lymphatici, ex parte coa-
gulati. Pars pulmonis dextri anterior e rubro 
caiidicans CUIM locis qnibusdam aperte inflam-
malis; pars posterior salurate rubra. Superficies 
pulmonum coagulo isto ex parte erat obtecta. 
Pleurac vasa salis exculta. Pulmo sinister et 
cor saua. 
20. Michael, naliis die i2mo Septembris 
1 O 5 1 ; materia variolae varciuae insita die Sept. 
2Jjvo duas elicuit pnstulas. D . 5to Octobris ery-
sipelas in brachio sinistro a pustulis exortum 
ad cubitum usque progrcssum est. Sensim pro-
seipendo die 8vo Oct. dorsi dimidiam panem 
cum collo corripuit, humerum tainen dextrum 
aitigit, brachio sinistro restituto. D . lOmo a lo-
cis allatis jam decesserat, abdominisque latera 
et superiorem ossium ilei regiouis partem ob-
texit. D . 1310 utrumque femur et pars crurum 
in morbum inciderunt, uec etiam abdomen li-
berum; nunc primum in infaute iuqOietudo quo-
que observala; praescripta Tinct. Rhei aq. D . 
l6 to in cruribus pedibusque erysipelas imminu-
luiii ad manus snbito ir.iusiit; superior abdomi-
nis ]>ars adbuc infianunata. D. i8vo reliqucrat 
morbus parles allatas, pedibus adbuc tumidis, 
exslilit vero snbilo in f.icie et occipite; in pe-
dibus dcsquamatio. Jam ex die mens. t6to in-
fauii bis per diem gr. £ Calomonalos porrige-
batur propicr colorem ictericum incipientem • 
qui cum magis cxculttis cssct, infante languido 
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q u i d e m appeti tu tamen non deleto, grj3 ter 
per d i e m praeceptum. Die Octobris if/no i nc i -
p ien te , ob i i t . 
Sectio cadareris. Omne corpus coloris sa-
turati sordide-flavi. In occipite circum lonti-
culum minorem inter cutem et ossa liquor sero-
8U8. Cerebri rasa sanguinis plena. Pulmonum 
lobi superiores dorsum rersus majore sanguinis 
copia impleti. In cavo abdominis fluidi flavi 
v j ; omentum majus inflammatum, peritonaei 
rasa exculta. Intestina cum rentriculo sana re-
perta sunt. 

